



















































































語が上手になる｡｣とは行かな い ところが何 とも残念
ぐある
El本譜cT)国際化とは. rトーしコの無類の親日感情を
割 り引 く必要があることは当然だが,漢字圏を別に 4-
れば1案外こんな所から火の手が lがるのかもLわな
一､と ふ と 賢 一)/+I
(『学園だより』No.138(19971029長崎大学学生部)より転載)
